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10月3日 オーストラリア Queensland大学 George 国 Paris第7大学との学術交流の打合せ及
N. Davies副学長来学，総長及び関係教官 ぴ高等教育・研究の現状調査のため雨闘を訪
と懇談 問（1月I日まで〉
5日 環境保全委員会 24日 同和問題委員会







20日 京都大学市民講座「自然と生命」第I日〈第 30日 組換えDNA実験安全委員会
2日は10月27日，第3日は1月IO日〉 。 発明審議委員会
24日 総長， ドイツ連邦共和国 Berlin自由大学と 31日 国際交流会館委員会
の学術交流に関する覚書交換，フランス共和
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